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Secara umum dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPA yang 
dilaksanakan di kelas V SDN Tegalrejo 04 Salatiga yaitu kurangnya keberanian 
siswa untuk mengemukakan pendapat, guru dalam mengajar dominan 
menggunakan metode ceramah dan kurangnya persiapan dalam menyiapkan 
penggunaan media peraga saat kegiatan pembelajaran IPA untuk meningkatkan 
aktivitas siswa. Oleh karena itu, peneliti melakukan pemecahan masalah dengan 
menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TGT berbantuan media visual 
untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar dalam kegiatan pembelajaran. 
Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah: apakah peningkatan 
aktivitas dan hasil belajar IPA dapat diterapkan melalui model pembelajaran 
kooperatif tipe TGT berbantuan media visual pada siswa kelas V SDN Tegalrejo 
04 Salatiga semester 2 tahun 2015/2016. 
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SDN Tegalrejo 04 Salatiga 
Tahun 2015/2016, dengan jumlah siswa 35 siswa. Jenis penelitian ini adalah 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Teknik pengumpulan data menggunakan tes 
formatif. Teknik analisis data dilakukan dengan metode analisis kuantitatif 
deskriptif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe 
Teams Games Tournament (TGT) dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 
IPA pada siswa kelas V SDN Tegalrejo 04 Salatiga. Hal itu terlihat dari hasil 
aktivitas belajar siswa pada siklus I diperoleh nilai rata-rata skor 22,51 dengan 
persentase ketuntasan aktivitas belajar siswa sebesar 83,37% dengan kriteria aktif 
kemudian meningkat pada siklus II, diperoleh nilai rata-rata skor 25,38 dengan 
persentase ketuntasan aktivitas belajar siswa sebesar 90,64% dengan kriteria 
sangat aktif. Sedangkan, hasil belajar siswa pada tes prasiklus dengan nilai rata-
rata 70,57 dan persentase ketuntasan belajar 74,28% kemudian meningkat pada 
hasil tes siklus I dengan nilai rata-rata 72,72 dan persentase ketuntasan belajar 
sebesar 87,87%. Siklus II rata-rata nilai tes meningkat menjadi 93,87 dengan 
persentase ketuntasan belajar sebesar 96,77%. Dari hasil penelitian diperoleh 
kesimpulan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe TGT sebagai solusi yang 
efektif karena terbukti mampu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA pada 















































































































































MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
 Motto  
1. Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua. 
(Aristoteles) 
2. Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi 
bangkit kembali setiap kali kita jatuh. (Confusius) 
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